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ABSTRAK 
ANDRIYANI PAMUNGKAS :Evaluasi Program 
KewirausahaanBengkelPadaKejar Paket B di PKBM Tunas BangsaTugu 
Semarang. Tesis. Yogyakarta: Program PascaSarjanaUniversitasNegeri 
Yogyakarta, 2013. 
Penelitianinibertujuanuntukmendapatkan deskripsi empirik yang terkait tentang; 
1) Partisipasidankebutuhanmasyarakatterhadap program, letakbengkelapakahstrategis, 
pengetahuanpesertadidiktentangbengkel, 2) Motivasi, karakteristikpesertadidik, 
karakteristiknarasumber, kurikulum, pendanaan, saranadanprasarana di PKBM Tunas 
BangsaTugu Semarang, 3) Aktivitaspesertadidikselamapelatihan, 
strategipembelajarandanhubunganantarpribadi, 4) Dampak yang ditimbulkandari program 
kewirausahaan, dan 5) Faktorpendukungdanpenghambatpelaksanaan program 
kewirausahaanbengkel di PKBM Tunas BangsaTugu Semarang. 
Penelitianinimerupakanpenelitianevaluatifdenganmenggunakan model penelitian 
CIPP (Context, Input, Process, Product).Subjekpenelitianiniadalahpesertadidik, 
penyelenggara program, fasilitator, kepala PKBM. Pengumpulan data 
dilakukanmelaluiwawancara, observasi, dandokumentasi.Keabsahan data 
ditentukandengancaramemperpanjangwaktupenelitian yang dilaksanakan daribulan 
September 2012 sampaidengan Mei 2013, 
pengamatanterusmenerusdantriangulasimelaluipengecekan data. Teknikanalisis data yang 
digunakanadalah model analisisinteraktif Miles danHubermanmelaluikegiatanreduksi 
data, penyajian data, danpenarikankesimpulan. 
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa program kewirausahaan bengkel dapat 
disimpulkan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) aspek context menunjukkan 
kesesuaian antara kebutuhan dan partisipasi peserta didik, letak bengkel dan pengetahuan 
peserta didik tentang bengkel. 2) aspek input menunjukkan motivasi peserta didik, 
karakteristik peserta didik, karakteristik narasumber, pendanaan, dan sarana prasarana 
yang ada dalam kategori baik. 3) aspek process menunjukkan aktivitas peserta didik 
selama mengikuti pelatihan, strategi pembelajaran dan hubungan antar pribadi juga dalam 
kategori yang baik. 4) aspek product menunjukkan bahwa kegiatan program 
kewirausahaan bengkel dapat terlaksana dengan baik. keberhasilan program keterampilan 
ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap peserta didik yang meliputi kemandirian, 
kepercayaan diri, kepemimpinan, tekun, kerja keras serta mereka menjadi lebih kreatif. 5) 
Faktor pendukung dalam keberhasilan program kewirausahaan meliputi ketersediaan 
dana, motivasi yang tinggi dari peserta didik, serta sarana prasarana yang ada. Adapun 
kendala-kendala dalam keberhasilan program kewirausahaan meliputi kekosongan 
narasumber dan apabila ada barang/ peralatan bengkel hilang. 
 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan Program Kewirausahaan, Keberhasilan Program 
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ABSTRACT 
 
ANDRIYANI PAMUNGKAS:An Evaluation of the Workshop Entrepreneurship 
Program for the Package B Learning Group in the Community Learning Activity Center 
of Tunas Bangsa,Tugu, Semarang.Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2013. 
 
This study aims to to obtain a description of the related emirik; (1) participation 
and community needs of the program, wheter the strategic location of the workshop, 
learners knowledge of workshop, (2) motivation, characteristics learners, speaker 
characteristic, curriculum, funding, facilities and infrastructure 
AtCLCPacketBinSemarangTunasBangsa, (3) activities of students during training, 
learning strategies and interpersonal relationship, (4) the impact of entrepreneurship 
programs, (5) factors supporting and inhibitingthe implementation of the entrepreneurship 
program at CLC Tunas Bangsa,Tugu, Semarang. 
This was an evaluation study employing the CIPP (Context, Input, Process, and 
Product) research model. The research subjects were the participants, program managerial 
personnel, facilitators, and head of CLAC. The data were collected through interviews, 
observations, and documentation. The data trustworthiness was enhanced by lengthening 
the research time from September 2012 to May 2013, continuous observations, and 
triangulation through data checking. The data analysis technique was the interactive 
analysis model by Miles and Huberman through the activities of data reduction, data 
display, and conclusion drawing.  
The results of the study show that the workshop entrepreneurship program is 
good. The results are as follows. 1)  The context aspect shows a correspondence between 
the needs and the participants’ participation, the workshop location and their workshop 
knowledge. 2) The input aspect shows the participants’ motivation and characteristics, the 
tutors’ characteristics, the funding, and the infrastructure facilities which are in the good 
category. 3) The process aspect shows the participants’ activities during the training, the 
learning strategies, and the interpersonal relationship which are in the good category. 4) 
The product aspect shows that the activities of the workshop entrepreneurship program 
can be well implemented; the success of the skill program is indicated by the changes in 
the participants’ behaviors including autonomy, self-confidence, leadership, 
perseverance, hard work, and creativity. 5) The facilitating factors in the success of the 
entrepreneurship program include the fund availability, participants’ high motivation, and 
infrastructure facility availability. The constraints in the success of the entrepreneurship 
program include the absence of tutors and the loss of the workshop equipment.  
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